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La cultura no és quelcom artificial, encara que sí que és o pot presentar-
se com un artifici, ja que està feta d’invents, al tenir un paper que també
és el de reinventar l’individu, transformar-lo en ésser humà, elevant-lo
per sobre de la seva condició material. No es neix humà; un només se’n
torna en i per la societat, és a dir, per la cultura, que determina la seva
cohesió. Un es converteix en membre de la comunitat mitjançant l’edu-
cació, l’adhesió a uns valors comuns, l’assimilació i la interiorització de
codis i significacions. Per tant, la cultura permet que ens reconeguem
com a éssers humans, que reconeguem els altres i que els altres ens reco-
neguin a nosaltres. Per altra banda, la cultura no és una essència petri-
ficada; és un fenomen evolutiu que defineixo com un conjunt d’interro-
gants que les societats formulen en un moment determinat respecte a la
seva condició humana, la seva existència, les seves exigències i finali-
tats. Però també està construïda per les respostes o els diversos tipus de
respostes que l’individu dóna a aquestes preguntes (Burhan Ghalioun).
4La cultura és portadora d’una valors humanistes que prenen a l’és-
ser humà en consideració, que concebeixen a l’Altre en tant que iden-
titat, que reconeixen aquesta identitat i la integren a un model huma-
nista tolerant (Nour Eddine Affaya).
Relació cultura/societat4
Tots aquells que treballen el tema de la cultura tenen la impressió que,
amb els seus sistemes mítics, simbòlics i racionals, la cultura dirigeix
els comportaments dels individus i dels grups. Això suggereix que les
societats són presoneres de la seva cultura, que constitueix un límit
infranquejable i que, per consegüent, no pot haver-hi diàleg, perquè
entre dos sistemes culturals tancats només hi ha lloc per a l’enfronta-
ment. No obstant això, i malgrat les diferències i divergències, hi ha
diàleg i també comunicació entre cultures. Això és possible malgrat
les cultures i, a la vegada, degut a elles. Per un costat, les cultures no
només generen fronteres identitàries, sinó que també creen obertures
universals, valors compartits. Per l’altre, el diàleg no s’estableix entre
dos cultures, independentment de la seva naturalesa, sinó entre éssers
humans, entre consciències capaces de comprendre els seus límits i les
perspectives d’obertura cap als altres (Burhan Ghalioun).
Relació cultura/política4
La cultura està condicionada per la política. La cultura actual no ha
superat els modes tradicionals de producció, de reproducció i de con-
sum de la cultura; respon a una lògica mercantil: és una indústria, com
la del cine, el llibre, les revistes i els diaris, i està sotmesa a la lògi-
ca mercantil de la publicitat. Avui en dia, un diari no pot viure sense
publicitat, és a dir, sense que el diari faci grans concessions a la lògi-
ca mercantil. Això demostra que, en el fons, allò cultural també està
dirigit fonamentalment pel poder, per una estratègia política (Nour
Eddine Affaya).
Presentem una relació de conceptes bàsics que vol ser un punt de partida per a la reflexió i comprensió del tema cen-
tral d’aquest monogràfic: la diversitat cultural i l’etnocentrisme. En cap cas són definicions tancades i definitives, al
contrari, són un seguit d’idees fruit de la reflexió i el debat de diversos intel·lectuals reunits al llarg de tres semina-
ris organitzats per la Fundació CIDOB al voltant del terme interculturalitat1. L’interès dels arguments exposats ens han
fet pensar que seria molt útil i interessant afegir-los en aquest monogràfic. L’únic terme que sí que es defineix a par-
tir d’una determinada bibliografia és precisament “etnocentrisme”, ja que en els debats al·ludits més amunt no es va
tractar com a tal, tot i que estava implícit en moltes de les reflexions.
1El text complet del contingut d’aquests debats el trobareu a la Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº36, 43/44 i 50
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La interculturalitat, més que una àrea específica del coneixement,
és una perspectiva a través de la qual es pot reflexionar entorn de
la diversitat de referents, de significats i de relacions que s’impli-
quen en el conjunt de la Humanitat. És una mena d’interrogació
sobre les múltiples realitats socials i culturals, que es formula a
partir del desenvolupament del concepte diversitat (DCIDOB 56).
4Considero que la interculturalitat –com a conjugació amb l’Altre-
es construeix en les relacions interhumanes, en les relacions inter-
subjectives. És quelcom que circula a través del cos, dels signes, de
les diferents experiències i cultures (Nour Eddine Affaya).
4No serà que la interculturalitat és una manera de respondre als
reptes de la deshumanització, és a dir, de crear altres mecanismes,
una altra reacció més positiva, pensada per contrarestar-los? No es
tracta d’una ideologia, és un intent, una reacció reflexiva contra un
mal que es desenvolupa a causa d’aquesta evolució de la globalit-
zació. No hi pot haver interculturalitat sense una base comuna de
valors (Burhan Ghalioun).
4No hi ha interculturalitat si no hi ha un projecte comú, és a dir,
solidaritat (Edgard Weber).
4La multiculturalitat s’està convertint en un fet. Negar-ho només
serveix per acumular tensions i frustrar tots els interlocutors.
Llavors ens hem de preguntar com –des d’una perspectiva de
democràcia, d’humanisme i també d’eficàcia– podem organitzar un
àmbit sòciocultural mixt. És aquí on crec que l’intercultural té un
paper important, en el sentit que tots els pobles d’aquest món hau-
rien d’educar les futures generacions ajudant-les a desenvolupar les
seves capacitats intel·lectuals, és a dir, se’ls ensenyaria a buscar
els valors i els objectius comuns, respectant les diferències (Rik
Pinxten).
4L’intercultural és l’espai de gestió, és la resposta a l’extremisme,
és l’antiradicalisme, també és una aposta ciutadana i el nostre
paper consistiria a intentar de manera voluntariosa identificar
terrenys on la interacció pot ser positiva (Alain Roussillon).
4Què podem fer per tal que els processos devastadors, en ter-
mes culturals i lingüístics, de la globalització siguin inhibits o
neutralitzats? Objectivament, la uniformització i el reduccionis-
me culturals són consubstancials al procés de globalització.
Però no és una fatalitat, es pot fer una altra aposta, l’aposta de
la interacció intercultural. Per això s’ha d’oposar a la “cultura
única” en marxa, no ja els reflexos identitaris i les reglamenta-
cions pràctiques, sinó estratègies mundials d’interaccionisme
cultural i lingüístic. Contra la “globalització feliç” i satisfeta,
l’expressió de la diversitat cultural, de la subversió intercultural
(Noureddine El Aoufi).
4Crec que l’intercultural ha de ser un instrument de poder, ja que,
sinó, és un instrument contra el poder. Això és el que nosaltres els
intel·lectuals diem, el que esperem. O bé l’intercultural –i aquí seré
una mica dolent– és un instrument, una manera, de salvar allò que
es pugui salvar, després del diluvi que estem vivint, després del
període de grandesa, de superpotència. L’intercultural integra
l’Altre; d’alguna manera, s’està una miqueta sobre el terreny de
l’Altre. Un mateix mai és neutre. Ha d’escollir (Rik Pinxten).
La identitat no ha de ser una tanca. La nostra definició d’identitat no ha de
crear nous entrebancs a les persones. Tot al contrari, és necessari que se’ls
ofereixi la possibilitat d’actuar, de submergir-se en diferents identitats. Per a
mi la identitat és una construcció del subjecte. Es té més identitat com més
diferent es defineix un mateix respecte a l’Altre i només en relació a l’Altre.
Si no hi ha res a l’interior, un no arriba mai a establir, a construir el subjec-
te. Un mateix es troba sempre en una crisi d’identitat (Burhan Ghalioun).
4La identitat és l’experiència dels límits; dels límits temporals, espacials
i d’aquells altres que l’ésser humà defineix per tal de permetre allò que
desitja permetre i rebutjar allò que desitja rebutjar (Nour Eddine Affaya).
4No hi ha una identitat petrificada. Els pobles canvien d’identitat, de fons
d’identificació. La identitat és una categoria sòcio-cultural-ètnica, que can-
via en funció del canvi del context, de les necessitats, dels reptes i dels con-
flictes o de les línies de conflicte. No existeix cap civilització immutable, com
tampoc hi ha una identitat immutable. El sentit de la Història és reconèixer
aquest caràcter evolutiu de les civilitzacions, de les cultures (Burhan
Ghalioun).
Identitat nacional4
La identitat nacional és una nova identitat que ha estat inventada, que
abans no existia, però que ha estat creada com un nou model de solidari-
tat. Això ho considero una nova forma d’identificació creada per l’Estat-
nació. Per aquest motiu l’Estat-nació ha tingut interès al llarg de la histò-
ria, perquè ha estat l’origen d’una nova identitat. No obstant això, hi ha
pobles que no han viscut aquesta experiència. No totes les poblacions del
món han seguit ni han sofert necessàriament el mateix procés. Per tant,
per a les poblacions que no han conegut aquest fenomen del nacionalis-
me, no hi ha hagut realment una síntesi entre l’Estat i la comunitat, un
desenvolupament d’una solidaritat nacional (Burhan Ghalioun).
Dinàmiques identitàries4
Actualment hi ha un malestar que es tradueix en obsessió identitària. Moltes
vegades els participants en diversos debats sobre el tema busquen l’enfron-
tament civilitzacional, ja que això dóna sentit a les seves vides. La gent es
mobilitza per l’enfrontament civilitzacional i, a partir d’aquí, es diu que s’ha
de buscar el diàleg, perquè l’enfrontament és horrible (Georges Corm).
4Certament, existeixen identitats i dinàmiques identitàries, i precisament
existeix una identitat perquè hi ha una dinàmica identitària. La identitat
és el resultat, el producte d’una dinàmica identitària, i no a la inversa.
Tenint en compte aquest factor, els antropòlegs socials podem organitzar
la nostra disciplina a partir d’una desconfiança crònica i generalitzada res-
pecte a la idea de cultura (Manuel Delgado).
Identitat i immigració4
En la civilització occidental l’immigrant, a més a més de ser una persona físi-
ca, també és un concepte, una construcció mental, l’estereotip sobre el qual
la societat pot descarregar les seves frustracions i inseguretats (Jaume
Botey).
4L’immigrant és l’Altre, l’estranger. De fet, no és sinó un concepte que
encarna una mica la intolerància, la inseguretat, el perill i que fa funcio-
nar els estereotips per a, precisament, conservar aquesta idea de l’immi-
grant com a pertorbador de l’ordre (Nour Eddine Affaya).
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MODERNITAT4
GLOBALITZACIÓ/MUNDIALITZACIÓ4
4En aquesta onada o febre anomenada globalització o mundialit-
zació, es tracta que totes les parts del món integrin i interioritzin
l’exemple o el model occidental en l’àmbit econòmic i polític? Hi ha
un model universal que s’ha d’implantar? Crec que, malgrat les
diferències (i deixant de banda el debat sobre la globalització que,
de moment, es resumeix en dos elements: el capital financer i la
comunicació), no veig gaire gent participant d’aquesta globalitza-
ció. És veritat que la Humanitat viu un nou naixement. Tot el món
coneix tot el món, potser simultàniament, i a través d’un mateix
espai. És una veritable revolució espacial i temporal (Nour Eddine
Affaya).
4Globalització no vol dir necessàriament homogeneïtzació, és a la
inversa. Globalització, és a dir, unificació dels mecanismes de mer-
cat, no significa que tots els països s’hagin de convertir en capita-
listes, en rics, etc. No, vol dir el contrari. Ara existeixen moltes més
capacitats de polarització de la riquesa, de la producció cultural,
editorial, etc. És un repte que se’ns planteja: com aconseguir que la
globalització real, això és el desenvolupament dels mitjans tecnolò-
gics, no sigui al mateix temps, la font d’un gran desordre i devasta-
ció. Considero que la globalització, tal i com està gestionada, con-
dueix a la devastació, produeix zones de barbàrie. Amb la globalit-
zació ens trobem davant la necessitat d’estructures mundials, trans-
nacionals, per poder participar en els esdeveniments, per poder
intervenir en la història i no seguir-hi sotmesos (Burhan Ghalioun).
4Internet, l’obertura d’aquest espai de comunicació entre totes les
cultures, tindrà un impacte sobre l’evolució de cada cultura nacional.
Hi ha cultures que aprofitaran aquesta obertura, és a dir, que hi
podran trobar mitjans de reforç, de creació, però a la vegada hi haurà
cultures incapaces de seguir el ritme. Les poblacions estaran obliga-
des a consumir més productes culturals exteriors, a enganxar-se a les
cadenes de televisió americanes. Veritablement, caminarem cap a un
univers en el qual els individus podran identificar-se no necessària-
ment amb una cultura nacional, sinó amb cultures sectorials: jo sóc
sociòleg, a mi m’agrada el cinema, etc. Això vol dir que hi haurà una
participació molt més important. Hi haurà espais en els quals la gent
tindrà la mateixa cultura, sigui quin sigui el seu país d’origen. Per
exemple, en el cas de les cultures científiques, tindrem els mateixos
conceptes, podrem parlar la mateixa llengua entre nosaltres, ja que es
tracta d’una cultura universal. En la meva opinió, els espais universa-
litzats seran cada vegada més importants (Burhan Ghalioun).
Què és ser modern? La modernitat no és solament la fi d’un procés o
d’un vector històric. Tampoc és l’actualitat. La modernitat em sembla
més un sistema, molt profund i molt complex, de ruptures de les prò-
pies representacions tradicionals. Aquestes ruptures mai són fàcils,
engendren molta resistència en el fons de les nostres consciències,
perquè poden afectar profundament el nostre sistema d’educació, les
nostres representacions socials, els nostres costums, maneres de
viure... La gent desitja ser moderna, però fins a un cert nivell, ja que
al mateix temps vol conservar “la tradició” o evolucionar “lentament”,
“progressivament”, com si la modernitat no hagués de fer trontollar
res, canviar res. La necessitat de canvi, juntament amb la voluntat de
mantenir la tradició, només pot desembocar en situacions ambigües
on el bricolatge es fa inevitable (Edgard Weber).
4La modernitat és una conseqüència inevitable del procés de
modernització. Modernitat significa crisi del sentit, lliure com-
petència del sentit. Implica la lliure circulació d’idees i ha produït
aquest efecte de liberalització i, inevitablement, de crisi. No sé què
haig de creure, puc escollir, sóc lliure. La crisi de sentit és conse-
qüència de la llibertat. Hi ha una tradició sociològica que ha subrat-
llat que la modernitat es defineix precisament per la impossibilitat
d’establir una coherència interna, de crear una ànima. La societat
moderna és incoherent. La idea de societat coherent és una idea de
les cultures: una societat, una cultura. Aquesta idea em sembla molt
perillosa, ja que una societat són moltes cultures (Manuel Delgado).
4De la mateixa manera que la civilització europea va conèixer
mutacions que la van conduir a una nova situació, a la modernitat,
a una concepció moderna de l’individu, del grup, de les relacions
entre allò religiós i allò polític, les altres civilitzacions també viuen
processos de transformació i de modernització. Aquestes civilitza-
cions es veuen empeses d’una manera o altra a produir –de forma
inacabada, potser, en certs continents– les mateixes formes, els
mateixos tipus que la modernitat va imposar a les cultures occi-
dentals. Respecte al resultat, encara subsisteix un interrogant
(Burhan Ghalioun).
Diàleg i comunicació intercultural4
El diàleg intercultural és una alternativa al pensament únic. No pot provenir d’un altre pensament únic. Allò que el diàleg intercultu-
ral pot aportar no és solament la preservació de les cultures, sinó un espai de rehabilitació comunitària davant d’un espai d’indivi-
dualització i de la màquina del pensament únic (Burhan Ghalioun).
4Podríem dir que l’intercultural no és una cosa, és una relació. El procés intercultural es produeix gràcies a la comunicació. Això vol
dir que es pot veure l’intercultural com les relacions entre identitats diferents. Quan es parla de l’intercultural s’acaba parlant de les
identitats, encara que sobretot es parla de les identitas dels altres, de les diferències culturals o de les dificultats de comunicació inter-
cultural amb els altres. Això fa que amb freqüència es formuli l’intercultural com un problema, ja que es projecta cap a l’Altre i no es
busca l’intercultural en un mateix. Si pensessim l’intercultural en la nostra pròpia identitat o cultura, potser podríem percebre que l’in-
tercultural no és un problema, ni potser tan sols una reivindicació. Seria, només, una constatació de les nostres relacions amb els
altres però també de les nostres relacions amb nosaltres mateixos, amb la nostra pròpia història (Miquel Rodrigo).
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Des de l’Antiguitat, i per tota la superfície de la Terra, cada poble ha
tingut la tendència a privilegiar la seva pròpia cultura i a rebutjar fora
de la humanitat els altres homes. Són nombrosos els grups humans
que s’imaginen com a elegits. El reconeixement de les diversitats cul-
turals i la possibilitat d’un enriquiment recíproc és una actitud recent
i poc establerta. Se sap que per als grecs, aquells que no formaven
part de la seva civilització i no parlaven la seva llengua eren anome-
nats bàrbars. Semblava com si d’aquesta manera volguessin oposar el
valor significant de la seva pròpia llengua a la confusió i inarticulació
del cant dels ocells. Relegar els altres homes al costat de l’animalitat
és un punt de partida que hom retroba freqüentment en el pensament
racista. En el moment en què Occident anomena salvatges a les pobla-
cions no europees, les col·loca en el lloc de la selva, és a dir, de la
vida animal per oposició a la cultura humana (Lydia Flem [1985] Le
racisme. Paris: Éditions MA. p. 85).
4Segons alguns autors, si bé la naturalesa de l’etnocentrisme és igual
per a totes les societats, el grau pot variar. D’aquesta manera, per G.
Rist, (...) «l’etnocentrisme occidental constitueix una varietat parti-
cular del fenomen en la mesura en què s’expressa a través de catego-
ries que tendeixen cap a la universalitat». Universalitat, d’altra banda,
negativa que es tradueix políticament per l’expansionisme.
L’etnocentrisme occidental es duplica, veritablement, amb l’atribució
de valors i d’una jerarquització de cultures, cosa que li confereix un
caràcter ideològic o, almenys, autoritza les manipulacions ideològi-
ques (Martine Abdallah-Pretceille [1986] Vers une pédagogie intercul-
turelle. Paris: Publications de la Sorbonne-Institut National de
Recherche Pédagogique. p. 130).
4Manera de percepció, creença, sentiment, tendència psicològica,
mecanisme primari, punt de vista o perspectiva, actitud, hàbit. Sigui
quina sigui la versió o l’èmfasi en la definició de cadascú, el cas és
que tots coincideixen en què des de l’etnocentrisme es jutja o valora
les altres cultures des de la d’un mateix, i es valora l’estil de vida o
costums del propi grup com apropiats, millors o normals i les del grup
extern, o dels grups aliens, com inferiors, estranys o incorrectes
(Malgesini, G. I Giménez C. [1997] Guía de conceptos sobre migracio-
nes, racismo e interculturalidad. Madrid: la cueva del oso. p. 133).
